










Nomor : ST I 023 I II I 2020 I FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHI&
sKRrPSr DAN THESTS SEMESTER GENAP rA. 2OL9 I 2O2O
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap T4.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a, Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/IX/1995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086fu111/2019/UBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Allll2019lUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakafta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA.20L912020,
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
TINIVERSITAS BTIAYANCKARA JAYA
FAKI.ILTAS EKONOMT
Lampiran l.l7 : Surat Penugasen Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
Nomor : ST/0234I11020/FE
Tanggal :27 Februari 2020
Daftar Nama Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi
Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen
Semester G€nrp T A. 2Ol9 n02O
NO Neme NPM Konsntresi Judul Tusas Akhir/Skriosi Dosen Pembimbinc
I {fni Nurvita Sari 20161032s233 SDM Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di
PT KAI (Persero) Daop I Jakarta
Rycha Kuwara Sari, S.8., M.M
2 )ely Cessia Fadhila 201610325262 SDM
Pengaruh Beban Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Para Pengemudi
Cojek Dt Bekasi
Rycha Kuwara Sari, S.E., M.M
J {eni Selapiani 20t6t0325085 SDM Pengaruh Lingkungan Keqa dan Pengembangan Karir Terha&p Kepuasan
Kerja Karyarvan Pada PT. Suzuki lndomobil Motor
Rycha Kuwara Sari, S.E., M.M
4 lsmail Sofoan Tanjung 20r6r0325295 SDM
Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap kinerja Karyawan PT Denki
Engineenng
Rycha Kuwara Sari, S.E., M.M
5 NOER RULLOH 2017t0327008 SDM
Pengaruh Lingkungan Ker.ya dan Disiplin Ke{a Terhadap Kinerja Karyawan
Pada PT Seoilindo Primatama Cabang Bekasi
Rycha Kuwara Sari. S.E . M.M
6 rlovia Damayanti Rrzqoh 20t6103252 l4 SDM Pengaruh Beban Kerja dan l-ingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Biro
Keuangan Pada Kementerian Perindustrian Rl
Rycha Kuwara Sari, S.8., M.M
7 Revi Meilawari 20t6t0325259 SDM
Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT
l.ingga Makmur Bekasi
Rycha Kuwara Sari, S.E., M.M
8 Serlina Aditya 20t6t0325266 SDM
Pengaruh Gaya Kepemrmpinan dan Lingkungan Kega Terhadap Kinerja
Karyarvan Pada PT.Padma Soode lndonesia
Rycha Kuwara Sari, S.E., M.M
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